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5 ڭһཆ੒ΛͱΓ·͘؀ڥ
ཧ޻ֶ෦ʹ͓͚Δڭһཆ੒Λߟ͑Δ্Ͱɼઓޙ೔
ຊͷڭһཆ੒͕ 2େݪଇ
• େֶʹ͓͚Δڭһཆ੒
• ։์੍ͷڭһཆ੒
ͷ΋ͱͰߦΘΕ͖ͯͨ͜ͱΛ࠶֬ೝ͢Δ͜ͱ͕ॏཁ
Ͱ͋Δɽʮ։์੍ͷڭһཆ੒ʯͱ͸ɼඞཁͳՊ໨Λ
։ઃͯ͠ཤमͤ͞Ε͹ڭһཆ੒Λߦ͑Δͱ͍͏΋ͷ
Ͱ͋Γɼڭҭֶ෦Ͱ͸ͳ͍ཧ޻ֶ෦Ͱڭһཆ੒͕ߦ
͑Δͷ͸͜ͷݪଇʹΑΔ΋ͷͰ͋Δɽ
਺ֶͷڭһཆ੒ʹ͔͔ΘΔཱ৔͸ɼ਺ֶऀͱ਺ֶ
ڭҭֶऀͱͰҟͳΔ͜ͱ͕ଟ͍Α͏Ͱ͋Δɽ਺ֶऀ
͸਺ֶͷઐ໳త஌ࣝʢͱ͍͏ΑΓ࿦ূ౳ΛؚΊͨࢥ
ߟྗʣΛॏࢹ͠ɼ਺ֶڭҭֶऀ͸ڭҭ๏Λॏࢹ͢Δ
͜ͱ͕ଟ͍ɽຊߘࣥචऀͷ 4໊͸਺ֶऀͱͯ͠ͷཱ
৔͔Βڭһཆ੒ʹؔΘ͍ͬͯΔ͕ɼڭҭֶ෦ʹ͓͍
ͯ͸྆ऀͷڭһ͕ࠞࡏ͠ɼʮ਺ֶͷڭՊઐ໳୲౰ͱ
ڭՊڭҭ୲౰͸, ޓ͍ʹۙ͘ʹݚڀࣨΛ࣋ͪ, Ұॹ
ʹ,ಉҰͷֶੜΛର৅ʹڭһཆ੒Λ͠ͳ͕Β,ޓ͍ʹ
ׯব͠߹Θͳ͍͜ͱͰ, ಠཱʹڭҭΛ͍ͯ͠ͳ͍͔
ʯ([7])ͱͷ൓ল΋͋Δɽ͍ͣΕʹͯ͠΋ɼڭһཆ੒
ʹ͍ͭͯߟ͑Δͱ͖ɼେ͖͘ೋͭͷཱ৔͕͋Δ͜ͱ
Λҙࣝͷ͏ͪʹࢭΊͯஔ͘ඞཁ͕͋Δɽʮڭ৬ʹؔ
͢ΔՊ໨ʯʹ͍ͭͯ͸ίΞΧϦΩϡϥϜͷݕ౼͕ਐ
ΊΒΕ͍ͯΔ͜ͱ͸લड़͕ͨ͠ɼকདྷతʹڭһཆ੒
ͷըҰԽ͕ਐߦ͢Δ͜ͱ͕ͳ͍͔৺഑Ͱ͋Δɽ
ڭ৬՝ఔΛཤम͢Δֶੜ͸ɼதֶɾߴߍͰֶश͢
Δ਺ֶΛɼطʹֶΜͩ͜ͱ͔ͩΒڭ͑Δ͜ͱ͕Ͱ͖
Δͱࢥ͍ͬͯΔ͔΋஌Εͳ͍ɽେֶଆ΋ɼ҆қͳؾ
࣋ͪͰڭ৬Λ໨ࢦֶ͢ੜΛूΊΔಓ۩ͱͯ͠ڭ৬
՝ఔΛར༻ͯ͠དྷͨ͜ͱ͸൱Ίͳ͍ɽ͞Βʹɼڭ৬
՝ఔΛઃஔ͢Δଆͷڭһ΋ɼҰํͰ͸ೖֶͯ͘͠Δ
ֶੜͷֶྗ௿ԼΛ໰୊ͱ͠ͳ͕Βɼதֶɾߴߍͷ಺
༰ఔ౓ͷ͜ͱ͸ͪΐͬͱͨ͠τϨʔχϯάͰڭ͑
Δ͜ͱ͕Ͱ͖Δͱࢥ͍ͬͯͨͷͰ͸ͳ͍ͩΖ͏͔ɽ
2015 ೥౓ͷΧϦΩϡϥϜվగͰڭ৬՝ఔͷͨΊʹ
։ߨ͞ΕΔʮ୅਺ֶʯʮղੳֶʯ͸ɼڭ৬՝ఔೝఆ
ج४Λຬͨͨ͢ΊʹɼֶՊͷઐ໳Պ໨ΛॆͯΔ͜ͱ
ͱͯ͠ഇࢭ͞ΕͨɽҰํͰɼʮैདྷͷʮڭՊʹؔ͢
ΔՊ໨ʯʹ͍ͭͯ͸, ֶߍڭҭͷڭՊ಺༰౳Λ౿·
͑ͭͭద੾ʹ࣮ࢪ͞ΕΔ΂͖ʯ([3]) ͱ͞Ε͍ͯΔ
͕ɼʮ୅਺ֶʯʮղੳֶʯͷ୅ସ͸ֶՊͷઐ໳Պ໨Ͱ
͋ΓɼʮֶߍڭҭͷڭՊ಺༰౳Λ౿·͑ͭͭద੾ʹ
࣮ࢪʯͱ͸جຊతʹ૬༰Εʹ͍͘΋ͷͰ͋Δ. ڭһ
ཆ੒ʹ͓͚Δ 2େݪଇ͸౿ऻ͞Ε͕ͨ, ͦͷࡏΓํ
͸೉͍͠΋ͷͱͳ͍ͬͯΔ.
͜ͷΑ͏ͳঢ়گͷ΋ͱͰɼڭ৬՝ఔΛҡ࣋͢Δͷ
͔Ͳ͏͔ʹ͍ͭͯ͸྆࿦͕͋Ζ͏͕ɼ୯ઢతՁ஋؍
Ͱͷڭһཆ੒΁ͷ൓ল͔Βಋೖ͞Εͨʮ։์੍ͷڭ
һཆ੒ʯͷͨΊʹ౒ྗ͢Δ͜ͱ͸ɼ๏੓େֶ͕ܝ͛
Δʮࣗ༝ͱਐาʯͷߍ෩ʹ͔ͳ͏΋ͷͱߟ͑Δɽ
ࢀߟจݙ
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6
ڭһཆ੒͕໨ࢦ͢ڭՊࢦಋ಺༰ɾํ ๏ͷཧղ
ؒԼࠀ࠸ †ɼాਆਔ ‡
† ๏੓େֶཧ޻ֶ෦ిؾిࢠ޻ֶՊɼ‡ ๏੓େֶڭ৬՝ఔηϯλʔ
֓ཁ
தڭ৹౴ਃɼ࣍ظֶशࢦಋཁྖΛ΋ͱʹڭ৬՝ఔͷʮڭՊͷࢦಋ๏ʯͱͯ͠։ߨ͢ΔՊ໨ͷ಺༰ʹ͍ͭͯͷ
ݕ౼Λߦ͏ɽ
1 ਺ֶڭһཆ੒ͷ໰୊
ઓޙ೔ຊͷڭһཆ੒͸ʮ։์੍ͷݪଇʯͱʮେֶ
ʹ͓͚Δڭһཆ੒ʯͷ 2 େݪଇͷ΋ͱͰߦΘΕͯ
͖ͨɽઓޙͷվֵͰɼڭҭֶ෦Ҏ֎ͷֶ෦ʹ͓͍ͯ
΋ڭһཆ੒Λߦ͏͜ͱ͕ೝΊΒΕͨͷͰ͋Δɽฏ੒
28೥ 12݄ 21 ೔ʹதڭ৹౴ਃʮ͜Ε͔Βͷֶߍڭ
ҭΛ୲͏ڭһͷࢿ࣭ೳྗͷ޲্ʹ͍ͭͯʯ[1] ͕ެ
ද͞Εɼฏ੒ 29೥౓ʹڭ৬՝ఔͷ࠶՝ఔೝఆΛड
͚Δ͜ͱʹͳ͍ͬͯΔɽ͜Ε·Ͱ΋ɼֶߍͰ͓͜Δ
༷ʑͳ໰୊ʹରॲ͢Δඞཁੑ͔Βɼڭ৬՝ఔͷཁ݅
ͱͯ͠तۀՊ໨͕࣍ʑͱ௥Ճ͞Ε͖ͯͨ. 1991೥ͷ
ڭһ໔ڐ๏վਖ਼ʹ͓͍ͯɼڭՊʹؔ͢ΔՊ໨͕ 40
୯Ґ͔Β 20 ୯Ґʹ࡟ݮ͞Ε͍ͯΔɽ౴ਃ [1] ʹ͓
͍ͯ΋ɼֶߍͰͷ໰୊ʹରॲ͢ΔͨΊʹʮಛผͷࢧ
ԉΛඞཁͱ͢Δ༮ࣇɺࣇಐٴͼੜెʹର͢Δཧղʯ
΍ʮ૯߹తͳֶशͷ࣌ؒͷࢦಋ๏ʯ͕৽ͨʹՃ͑Β
Ε͕ͨɼ͢Ͱʹڭ৬՝ఔͷ୯Ґ਺͸๞࿨ঢ়ଶʹ͋
Δɽվਖ਼͸લه 2 ݪଇͷҡ࣋ͱͱ΋ʹɼ໔ڐঢ়ͷ
औಘʹඞཁͳ୯Ґ਺͸૿Ճͤ͞ͳ͍͜ͱΛલఏʹߦ
ΘΕɼ͜ΕΒͷՊ໨ͷ୯Ґ͸ɼݱߦ୯Ґ਺ͷͳ͔Ͱ
΍Γ͘Γͯ͠೧ग़͞Ε͍ͯΔɽ·ͨɼʮڭ৬՝ఔʹ
͓͚ΔՊ໨ͷେ͘͘ΓԽٴͼڭՊͱڭ৬ͷ౷߹ʯ͕
ଧͪग़͞Ε͍ͯΔ͕ɼڭՊͷઐ໳ੑΛߴΊΔͨΊͷ
Պ໨৽ઃͷ༨஍͕ͳ͍தͰͷځ༨ͷࡦͷΑ͏ʹݟ͑
Δɽ౴ਃ [1] Ͱ͸ڭһཆ੒ஈ֊͚ͩͰͳ͘ɼ࠾༻ɼ
ݚमɼ੍౓ʹ͍ͭͯ΋՝୊Λڍ͛ͯɼཆ੒ஈ֊Ͱ͸
ʮڭһͱͳΔࡍʹඞཁͳ࠷௿ݶͷجૅతɾج൫తͳ
ֶमΛٻΊ͍ͯΔɽ࢒೦ͳ͕Βɼ౴ਃ [1]͔Βʮ਺
ֶͷઐ໳ੑΛߴΊΔʯͱ͍͏ཱ৔͸΄ͱΜͲಡΈऔ
Εͳ͍ɽٻΊΒΕΔ਺ֶͷઐ໳ੑ͕ɼதֶߍͱߴ౳
ֶߍͰେ͖͘ҟͳΔ͜ͱΛೝΊΔͱͯ͠΋ɼڭ৬՝
ఔʹ͓͍ͯ਺ֶͷे෼ͳઐ໳ੑΛ਎ʹ͚ͭͤ͞Δʹ
͸͕࣌ؒෆ଍Ͱ͋ΔɽҰํɼ౴ਃ [1]͸ɼڭһཆ੒
͕ࢦಋྗͷཆ੒ʹ͓͍ͯ΋ෆे෼Ͱ͋Δ͜ͱΛࢦఠ
͍ͯ͠Δɽ਺ֶͷઐ໳ੑΛߴΊΔཱ৔͔Β΋ɼࢦಋ
ྗΛߴΊΔཱ৔͔Β΋ɼݱߦͷ୯Ґ਺ͷ࿮಺Ͱ͸࣌
͕ؒෆ଍͍ͯ͠Δɽ2007 ೥ʹެද͞Εͨʮ͜Ε͔
ΒͷڭࢣͷՊֶతڭཆͱڭһཆ੒ͷࡏΓํʹ͍ͭ
ͯʯ, [2]Ͱ͸ɼڭһཆ੒ΛେֶӃϨϕϧͷڭҭʹҠ
ߦ͢Δ͜ͱ͕ఏݴ͞Ε͍ͯΔ͕ɼҰํͰɼઓޙͷڭ
һཆ੒ʹ͓͚Δ 2େݪଇͷ΋ͱͰͷڭһཆ੒͸ഁ୼
͍ͯ͠Δͱ΋ݴΘΕ͍ͯΔɽ
Ҏ্ͷΑ͏ͳঢ়گԼͰͷڭһཆ੒Ͱ͋Δ͕ɼڭһ
ʹٻΊΒΕΔೳྗ͸ߴ౓Խ͓ͯ͠Γɼڭҭ಺༰ͷਫ਼
બ͕ෆՄܽͰ͋ΔɽຊߘͰ͸ɼ਺ֶՊͷࢦಋ಺༰͓
Αͼࢦಋ๏ʹؔͯ͠ͷʮ࠷௿ݶͷجૅతɾج൫తͳ
ֶमʯʹ͍ͭͯݕ౼Λߦ͏
2 ߴ౳ֶߍ਺ֶՊͷݱঢ়ͱ՝୊
தڭ৹౴ਃ [1] ͷޙɼฏ੒ 29 ೥ 3 ݄ 31 ೔ʹখ
தֶߍͷֶशࢦಋཁྖ͕ࠂࣔ͞Εͨ. ڭһཆ੒ͷվ
ֵʹ͍ͭͯݕ౼͢Δ্Ͱɼ͜ΕΒͷจॻ͕جຊͱͳ
Δɽߴ౳ֶߍֶशࢦಋཁྖ͸͜Ε͔ΒͰ͋Δ͕ɼ[1]
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͓Αͼ [3]Λ΋ͱʹɼओͱͯ͠ߴ౳ֶߍ਺ֶՊͷݱ
ঢ়ٴͼ՝୊ͱڭ৬՝ఔͷ͋Γํʹ͍ͭͯߟ࡯͢Δɽ
2.1 ओମతɾର࿩తͰਂֶ͍ͼ
౰ॳɼΞΫςΟϒɾϥʔχϯάʢALʣͱݺ͹Εͯ
͍ͨ΋ͷͰ͋Δɽޡղ͕ଟ͍ͱ͍͏ཧ༝ͰɼจՊল
͸ɼ͜ ͷݴ͍ํʹ౷Ұͨ͠ɽʮओମతɾର࿩తʯͱ͸ɼ
ڭһ͕ҰํతʹߨٛௐͰ஌ࣝΛڭ͑ࠐΉतۀʹର͢
Δܯ৊Ͱ͋Δɽ͜Ε·Ͱɼಛʹߴߍʹ͓͍ͯ͸ɼڭ
һ͕ఆٛΛઆ໌͠ɼఆཧΛূ໌ͨ͠ޙɼྫ୊Λղ͍
ͯݟͤΔɽͦͷޙɼ໰୊࿅शʹΑֶͬͯྗͷఆணΛ
ਤΔͱ͍͏ɼࣉࢠ԰Ҏདྷͷ఻౷తͳࢦಋ๏͕ଟ͔ͬ
ͨɽ΋ͪΖΜɼ͜ͷࢦಋ๏ʹ΋Α͞͸͋Δ͕ɼੜె
ͷֶशҙཉߴ༲ɼֶͿҙٛͷཧղͱ͍͏ࢹ఺͔Βվ
ળΛਤΖ͏ͱ͍͏Θ͚Ͱ͋Δɽాਆ͸ߴ౳ֶߍͷ਺
ֶڭҭʹؔΘͬͯ 30೥Ҏ্ʹͳΓɼͦͷؒԿ౓΋
ֶशࢦಋཁྖ͕վగ͞Ε͕ͨɼ࢒೦ͳ͕Βɼߴ౳ֶ
ߍ਺ֶՊͷࢦಋ๏͕ஶ͘͠มΘͬͨͱ͸ࢥ͑ͳ͍ɽ
तۀվળͷඞཁੑΛڧ͘ײ͡Δͱ͜ΖͰ͋Δɽ࣍
ʹɼʮਂֶ͍ͼʯʹ͍ͭͯ͸͍Ζ͍Ζͳߟ͑ํ͕͋
Δ͕ɼจՊলͷڭՊௐࠪ׭ʹΑΕ͹ɼʮ਎ʹ෇͚ͨ
஌ࣝΛ׆༻͢Δ͜ͱͰֶͼ͕ਂ͘ͳΔʯͱͷ͜ͱͰ
͋Δɽ͔ͭͯɼ͋Δେֶͷཧֶ෦਺ֶՊ̍೥ੜʹਘ
ͶͨΞϯέʔτͰɼʮߴߍͰֶΜͩ਺ֶ͕໾ʹཱͬ
ͨͱײͨ͡ͷ͸େֶೖࢼ͚ͩʯͱࢥ͍ͬͯΔֶੜ͕
ଟ͔ͬͨͱ͍͏ใࠂ͕͋ΔɽେֶͰ਺ֶΛઐ໳ͱ͢
ΔֶੜͰ͑͜͞ͷҙࣝͳΒɼߴߍੜͳΒͳ͓͞ΒͰ
͋Ζ͏ɽ࣍ظվగͰʮ਺ֶΛֶͿҙٛΛੜెʹײ͡
ͤ͞Δʯ͜ͱ͕ڧௐ͞Ε͍ͯΔॴҎͰ͋Ζ͏ɽాਆ
ͷܦݧ͔Β΋ɼ͜ͷ఺ʹ͍ͭͯվળͷඞཁੑΛײ͡
ΔɽͦͷͨΊɼڭ৬՝ఔʹ͓͍ͯɼ͜ͷߟ͑ํʹͭ
͍ͯཧղͤ͞Δඞཁ͕͋Δɽ
2.2 ਺ֶత׆ಈ
ʮ਺ֶత׆ಈʯ͸ɼݱߦͷֶशࢦಋཁྖ ([5],[6])Ͱ
ొ৔͠ɼ࠷΋ॏࢹ͞Ε͍ͯΔߟ͑ํͰ͋Δɽ·ͨɼ
ͦΕ͸࣍ظֶशࢦಋཁྖ ([3])Ͱ΋౿ऻ͞Ε͍ͯΔɽ
ʮ਺ֶత׆ಈʯͷج൫ͱͳΔͷ͸ɼ਺ֶతͳݟํɾߟ
͑ํͰ͋Δɽ਺ֶతͳݟํɾߟ͑ํͱ͸ɼؔ਺ͷߟ
͑ɼਤܗͷߟ͑ɼ౷ܭͷߟ͑ͳͲͷ਺ֶͷ಺༰ʹؔ
ΘΔߟ͑ͱɼྨਪతͳߟ͑ํɼԋ៷తͳߟ͑ํɼؼ
ೲతͳߟ͑ํͳͲͷ਺ֶͷํ๏ʹؔΘΔߟ͑ํͷ૯
শͰ͋Δɽ਺ֶత׆ಈ͸ɼ਺ֶతͳݟํɾߟ͑ํΛ
ಇ͔ͤͯੜె͕ओମతʹߦ͏׆ಈͰ͋Γɼͨͩ୯ʹ
࡞ۀ΍࿩͠߹͍Λ͢Ε͹Α͍ͱ͍͏΋ͷͰ͸ͳ͍ɽ
ੜె͕ओମతɾର࿩తʹߦ͍ɼֶͼΛਂΊΔͨΊͷ
׆ಈͰͳ͚Ε͹ͳΒͳ͍ɽ
ڭһཆ੒ʹ͓͍ͯ͸ɼ਎ʹ͚ͭͨ਺ֶͷઐ໳ੑ
͕ɼ਺ֶత׆ಈΛࢦಋ͢ΔೳྗͷجૅͱͳΔͱ͍͏
͜ͱʹҰ૚ͷ஫ҙΛ෷ͬͯΧϦΩϡϥϜͷਫ਼બΛߦ
͏ඞཁ͕͋Δɽ
2.3 ICTػثͷ׆༻
਺ֶͷतۀ΁ͷίϯϐϡʔλ׆༻ͷඞཁੑʹ͍ͭ
ͯ͸ɼ30೥Ҏ্΋લ͔Βڣ͹Ε͍ͯΔɽίϯϐϡʔ
λͷಋೖ౰ॳ͸ɼίϯϐϡʔλࣨʹ 40ਓͷੜెΛ
Ҡಈͤ͞ɼڭһ͕ 1ਓͰ 40ਓͷ࡞ۀΛࢦಋ͍ͯ͠
͕ͨɼࢸ೉ͷۀͰ͋ͬͨɽۙ೥ͷిࢠࠇ൘΍λϒ
Ϩοτ PCͷීٴʹΑΓɼී௨ڭࣨͰඞཁͳ࣌ʹͩ
͚ ICTػثΛ࢖͑ΔΑ͏ʹͳͬͨɽͦͷͨΊɼྫ ͑
͹ɼ਺ֶ Iͷೋ࣍ؔ਺΍਺ֶ IIͷඍ෼܎਺ͳͲɼੜ
ె͕ؔ਺ͷมԽΛಈతʹͱΒ͑ΒΕɼΠϝʔδ͢Δ
ͨΊͷಓ۩ͱͯ͠ ICT ػثΛ༗ޮ׆༻͢Δࣄྫ΋
ଟ͘ͳ͍ͬͯΔɽ
͜Ε·Ͱͷ ICTػثͷ׆༻͸ɼͱ΋͢Ε͹ڭһͷ
ఏࣔ༻͕ଟ͔ͬͨɽੜెͷֶश౸ୡ౓ௐ ʢࠪOECDɼ
PISA2015ʣͰ͸ࢥߟྗ΍ݴޠ׆ಈ౳ͷॏཁੑ͕ࢦ
ఠ͞Ε͓ͯΓɼ͍ΘΏΔʮPISA ܕֶྗʯΛ৳͹͢
ͨΊʹ΋ɼࠓޙ͸ ICT ػثΛ׆༻͠ɼੜెؒͰ਺
ֶʹ͍ͭͯٞ࿦Ͱ͖ΔΑ͏ʹͳΔ͜ͱ͕ظ଴͞Εͯ
͍Δɽ
͕ͨͬͯ͠ɼڭ৬՝ఔʹ͓͍ͯ ICT ػثͷतۀ
΁ͷ׆༻ͷ࢓ํʹ͍ͭͯࢦಋ͢Δ͜ͱ͸ॏཁͱߟ
͑Δɽ
2.4 ౷ܭ෼໺ͷॏࢹ
લճͷվగͰɼ਺ֶͰ།ҰͷඞཤमՊ໨Ͱ͋Δ
ʮ਺ֶ IʯͷҰ୯ݩͱͯ͠ʮσʔλͷ෼ੳʯ͕Ճ͑
ΒΕͨɽ࣍ظֶशࢦಋཁྖͰ͸ɼ͞Βʹॏࢹ͞ΕΔ
ํ޲Ͱ͋Δɽ࢛෼Ґ਺*1 ΍ശͻ͛ਤͳͲɼڭһࣗ਎
͕शΘͳ͔ͬͨ಺༰ʹɼ౰ॳ͸ଟ͘ͷڭһ͕ށ࿭ͬ
*1 ࢛෼Ґ਺ͷఆٛ͸Ұ௨ΓͰͳ͘ɼͦͷ఺͔Β΋ࠞཚͷՄ
ೳੑ͕͋Δɽ
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͓Αͼ [3]Λ΋ͱʹɼओͱͯ͠ߴ౳ֶߍ਺ֶՊͷݱ
ঢ়ٴͼ՝୊ͱڭ৬՝ఔͷ͋Γํʹ͍ͭͯߟ࡯͢Δɽ
2.1 ओମతɾର࿩తͰਂֶ͍ͼ
౰ॳɼΞΫςΟϒɾϥʔχϯάʢALʣͱݺ͹Εͯ
͍ͨ΋ͷͰ͋Δɽޡղ͕ଟ͍ͱ͍͏ཧ༝ͰɼจՊল
͸ɼ͜ ͷݴ͍ํʹ౷Ұͨ͠ɽʮओମతɾର࿩తʯͱ͸ɼ
ڭһ͕ҰํతʹߨٛௐͰ஌ࣝΛڭ͑ࠐΉतۀʹର͢
Δܯ৊Ͱ͋Δɽ͜Ε·Ͱɼಛʹߴߍʹ͓͍ͯ͸ɼڭ
һ͕ఆٛΛઆ໌͠ɼఆཧΛূ໌ͨ͠ޙɼྫ୊Λղ͍
ͯݟͤΔɽͦͷޙɼ໰୊࿅शʹΑֶͬͯྗͷఆணΛ
ਤΔͱ͍͏ɼࣉࢠ԰Ҏདྷͷ఻౷తͳࢦಋ๏͕ଟ͔ͬ
ͨɽ΋ͪΖΜɼ͜ͷࢦಋ๏ʹ΋Α͞͸͋Δ͕ɼੜె
ͷֶशҙཉߴ༲ɼֶͿҙٛͷཧղͱ͍͏ࢹ఺͔Βվ
ળΛਤΖ͏ͱ͍͏Θ͚Ͱ͋Δɽాਆ͸ߴ౳ֶߍͷ਺
ֶڭҭʹؔΘͬͯ 30೥Ҏ্ʹͳΓɼͦͷؒԿ౓΋
ֶशࢦಋཁྖ͕վగ͞Ε͕ͨɼ࢒೦ͳ͕Βɼߴ౳ֶ
ߍ਺ֶՊͷࢦಋ๏͕ஶ͘͠มΘͬͨͱ͸ࢥ͑ͳ͍ɽ
तۀվળͷඞཁੑΛڧ͘ײ͡Δͱ͜ΖͰ͋Δɽ࣍
ʹɼʮਂֶ͍ͼʯʹ͍ͭͯ͸͍Ζ͍Ζͳߟ͑ํ͕͋
Δ͕ɼจՊলͷڭՊௐࠪ׭ʹΑΕ͹ɼʮ਎ʹ෇͚ͨ
஌ࣝΛ׆༻͢Δ͜ͱͰֶͼ͕ਂ͘ͳΔʯͱͷ͜ͱͰ
͋Δɽ͔ͭͯɼ͋Δେֶͷཧֶ෦਺ֶՊ̍೥ੜʹਘ
ͶͨΞϯέʔτͰɼʮߴߍͰֶΜͩ਺ֶ͕໾ʹཱͬ
ͨͱײͨ͡ͷ͸େֶೖࢼ͚ͩʯͱࢥ͍ͬͯΔֶੜ͕
ଟ͔ͬͨͱ͍͏ใࠂ͕͋ΔɽେֶͰ਺ֶΛઐ໳ͱ͢
ΔֶੜͰ͑͜͞ͷҙࣝͳΒɼߴߍੜͳΒͳ͓͞ΒͰ
͋Ζ͏ɽ࣍ظվగͰʮ਺ֶΛֶͿҙٛΛੜెʹײ͡
ͤ͞Δʯ͜ͱ͕ڧௐ͞Ε͍ͯΔॴҎͰ͋Ζ͏ɽాਆ
ͷܦݧ͔Β΋ɼ͜ͷ఺ʹ͍ͭͯվળͷඞཁੑΛײ͡
ΔɽͦͷͨΊɼڭ৬՝ఔʹ͓͍ͯɼ͜ͷߟ͑ํʹͭ
͍ͯཧղͤ͞Δඞཁ͕͋Δɽ
2.2 ਺ֶత׆ಈ
ʮ਺ֶత׆ಈʯ͸ɼݱߦͷֶशࢦಋཁྖ ([5],[6])Ͱ
ొ৔͠ɼ࠷΋ॏࢹ͞Ε͍ͯΔߟ͑ํͰ͋Δɽ·ͨɼ
ͦΕ͸࣍ظֶशࢦಋཁྖ ([3])Ͱ΋౿ऻ͞Ε͍ͯΔɽ
ʮ਺ֶత׆ಈʯͷج൫ͱͳΔͷ͸ɼ਺ֶతͳݟํɾߟ
͑ํͰ͋Δɽ਺ֶతͳݟํɾߟ͑ํͱ͸ɼؔ਺ͷߟ
͑ɼਤܗͷߟ͑ɼ౷ܭͷߟ͑ͳͲͷ਺ֶͷ಺༰ʹؔ
ΘΔߟ͑ͱɼྨਪతͳߟ͑ํɼԋ៷తͳߟ͑ํɼؼ
ೲతͳߟ͑ํͳͲͷ਺ֶͷํ๏ʹؔΘΔߟ͑ํͷ૯
শͰ͋Δɽ਺ֶత׆ಈ͸ɼ਺ֶతͳݟํɾߟ͑ํΛ
ಇ͔ͤͯੜె͕ओମతʹߦ͏׆ಈͰ͋Γɼͨͩ୯ʹ
࡞ۀ΍࿩͠߹͍Λ͢Ε͹Α͍ͱ͍͏΋ͷͰ͸ͳ͍ɽ
ੜె͕ओମతɾର࿩తʹߦ͍ɼֶͼΛਂΊΔͨΊͷ
׆ಈͰͳ͚Ε͹ͳΒͳ͍ɽ
ڭһཆ੒ʹ͓͍ͯ͸ɼ਎ʹ͚ͭͨ਺ֶͷઐ໳ੑ
͕ɼ਺ֶత׆ಈΛࢦಋ͢ΔೳྗͷجૅͱͳΔͱ͍͏
͜ͱʹҰ૚ͷ஫ҙΛ෷ͬͯΧϦΩϡϥϜͷਫ਼બΛߦ
͏ඞཁ͕͋Δɽ
2.3 ICTػثͷ׆༻
਺ֶͷतۀ΁ͷίϯϐϡʔλ׆༻ͷඞཁੑʹ͍ͭ
ͯ͸ɼ30೥Ҏ্΋લ͔Βڣ͹Ε͍ͯΔɽίϯϐϡʔ
λͷಋೖ౰ॳ͸ɼίϯϐϡʔλࣨʹ 40ਓͷੜెΛ
Ҡಈͤ͞ɼڭһ͕ 1ਓͰ 40ਓͷ࡞ۀΛࢦಋ͍ͯ͠
͕ͨɼࢸ೉ͷۀͰ͋ͬͨɽۙ೥ͷిࢠࠇ൘΍λϒ
Ϩοτ PCͷීٴʹΑΓɼී௨ڭࣨͰඞཁͳ࣌ʹͩ
͚ ICTػثΛ࢖͑ΔΑ͏ʹͳͬͨɽͦͷͨΊɼྫ ͑
͹ɼ਺ֶ Iͷೋ࣍ؔ਺΍਺ֶ IIͷඍ෼܎਺ͳͲɼੜ
ె͕ؔ਺ͷมԽΛಈతʹͱΒ͑ΒΕɼΠϝʔδ͢Δ
ͨΊͷಓ۩ͱͯ͠ ICT ػثΛ༗ޮ׆༻͢Δࣄྫ΋
ଟ͘ͳ͍ͬͯΔɽ
͜Ε·Ͱͷ ICTػثͷ׆༻͸ɼͱ΋͢Ε͹ڭһͷ
ఏࣔ༻͕ଟ͔ͬͨɽੜెͷֶश౸ୡ౓ௐ ʢࠪOECDɼ
PISA2015ʣͰ͸ࢥߟྗ΍ݴޠ׆ಈ౳ͷॏཁੑ͕ࢦ
ఠ͞Ε͓ͯΓɼ͍ΘΏΔʮPISA ܕֶྗʯΛ৳͹͢
ͨΊʹ΋ɼࠓޙ͸ ICT ػثΛ׆༻͠ɼੜెؒͰ਺
ֶʹ͍ͭͯٞ࿦Ͱ͖ΔΑ͏ʹͳΔ͜ͱ͕ظ଴͞Εͯ
͍Δɽ
͕ͨͬͯ͠ɼڭ৬՝ఔʹ͓͍ͯ ICT ػثͷतۀ
΁ͷ׆༻ͷ࢓ํʹ͍ͭͯࢦಋ͢Δ͜ͱ͸ॏཁͱߟ
͑Δɽ
2.4 ౷ܭ෼໺ͷॏࢹ
લճͷվగͰɼ਺ֶͰ།ҰͷඞཤमՊ໨Ͱ͋Δ
ʮ਺ֶ IʯͷҰ୯ݩͱͯ͠ʮσʔλͷ෼ੳʯ͕Ճ͑
ΒΕͨɽ࣍ظֶशࢦಋཁྖͰ͸ɼ͞Βʹॏࢹ͞ΕΔ
ํ޲Ͱ͋Δɽ࢛෼Ґ਺*1 ΍ശͻ͛ਤͳͲɼڭһࣗ਎
͕शΘͳ͔ͬͨ಺༰ʹɼ౰ॳ͸ଟ͘ͷڭһ͕ށ࿭ͬ
*1 ࢛෼Ґ਺ͷఆٛ͸Ұ௨ΓͰͳ͘ɼͦͷ఺͔Β΋ࠞཚͷՄ
ೳੑ͕͋Δɽ
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ͨɽ೥ʑఆணͯ͠͸͖͕ͨɼఆظߟࠪ໰୊ͳͲʹ͓
͍ͯɼࡐྉͱͳΔ౷ܭσʔλͷ४උ͕େมͰ͋Δͱ
ͷ੠΋ฉ͍͑ͯ͜Δɽ౷ܭΛॏࢹ͢΂͖͔൱͔ʹͭ
͍ͯ͸ɼߴߍͰ΋େֶͰ΋ٞ࿦͕෼͔Ε͍ͯΔɽ
2.5 ʮཧ਺୳ڀʢجૅʣʯ
தڭ৹ͷ৹ٞͷ·ͱΊʢฏ੒ 28 ೥ 8 ݄ 21 ೔ʣ
([4]) Ͱɼ਺ֶՊͱཧՊͱͷ߹ՊతՊ໨͕৽ઃ͞Ε
Δͱૣ͔͘Β࿩୊ʹͳͬͨͷ͕ɼ͜ͷՊ໨Ͱ͋Δɽ
ཧ਺ڭҭͷॆ࣮͕ٻΊΒΕ͍ͯΔࡢࠓɼ͜ͷՊ໨ͷ
झࢫʹ͸ߴߍͷڭһ΋ҰఆͷཧղΛ͍ࣔͯͨ͠ɽ͠
͔͠ɼཤम୯Ґ਺΍ׂ࣌ؒɼࢦಋ͢ΔڭһͳͲଟ͘
ͷ໰୊͕࢒͞Ε͓ͯΓɼֶߍʹͱͬͯ͸ෆ҆ཁૉͷ
ҰͭͰ͋ͬͨɽ݁ہ͸ɼཧ਺ՊͷՊ໨ͱͳͬͨ͜ͱ
ʹΑΓɼී௨Պߴߍ΍ઐ໳ߴߍͳͲɼ΄ͱΜͲͷߴ
ߍͰ͸ཤम͞Εͳ͍Ͱ͋Ζ͏ɽͳͥͳΒɼߴߍཧ਺
Պ͸ɼ֤౎ಓ෎ݝͰ̍ߍ͋Δ͔ͳ͍͔͘Β͍ͷֶߍ
਺͔ͩΒͰ͋Δɽݱߦͷʮ਺ֶ׆༻ʯͱಉ༷ɼվֵ
ͷ੒Ռ͕ݟ͑ͳ͘ͳͬͯ͠·͏ͷͰ͸ͳ͍͔৺഑Ͱ
͋Δɽ
2.6 େֶೖࢼվֵ
ݱࡏɼେֶೖࢼվֵֶ͕शࢦಋཁྖվగͱظΛಉ
ͯ͘͡͠ਐߦ͍ͯ͠Δɽຊདྷɼ͜ΕΒʹ௚઀ͷؔ܎
͸ͳ͍͕ɼେֶೖࢼ͕ߴ౳ֶߍڭҭʹ༩͑ΔӨڹͷ
େ͖͞͸ɼֶशࢦಋཁྖͷվగͱಉ͔ͦ͡ΕҎ্ͷ
΋ͷͰ͋Δɽ
਺ֶత׆ಈ΍਺ֶతͳݟํɾߟ͑ํ͕ॏཁͱݴΘ
Εͯ΋ɼେֶೖࢼʹର͢Δੜెͷෆ҆Λট͘͜ͱͷ
ͳ͍ൣғͰͷࢼΈ͸೉͔ͬͨ͜͠ͱ΋ࣄ࣮Ͱ͋Δɽ
৽͍͠େֶೖࢼͰɼ਺ֶత׆ಈ΍਺ֶతͳݟํɾߟ
͑ํΛͲΕ͚ͩ໰͏͜ͱ͕Ͱ͖Δͷ͔ɼ஫໨͞ΕΔ
ͱ͜ΖͰ͋Δɽ
͜Ε·Ͱɼֶशࢦಋཁྖͷվగ͸΄΅ 10 ೥͝ͱ
ʹߦΘΕ͖ͯͨɽ͔͠͠ɼAI ͷਐาͳͲͷੈͷத
ͷมԽʹ൐ͬͯڭҭʹର͢ΔཁٻͷมԽ͸ɼվగͷ
αΠΫϧΑΓ΋ૣ͘ͳ͍ͬͯΔɽڭҭʹର͢Δཁٻ
ͷมԽʹ൐ͬͯɼڭҭํ๏ʹ΋༷ʑͳख๏͕ఏҊ͞
Ε࣮ફ͞Ε͖͍ͯͯΔɽ͜Ε͔Βͷڭһʹ͸ɼੜ֔
ֶͼ͚ͭͮࣾձͷมԽɼڭҭʹର͢ΔཁٻͷมԽʹ
ॊೈʹରԠ͢Δೳྗ͕ٻΊΒΕΔɽ
ڭ৬՝ఔʹ͓͍ͯɼઐ໳తͳ਺ֶͷڭҭʹՃ͑
ͯɼੜె΍ڭҭ՝ఔͳͲֶߍͷ࣮ଶ౳ʹ͍ͭͯे෼
ʹཧղͤ͞Δ͜ͱ͕ඞཁͰ͋Δɽେֶڭһͱதֶɾ
ߴߍͰͷڭҭܦݧΛ࣋ͭڭһͱ͕࿈ܞͯ͠ڭһཆ੒
Λߦ͏͜ͱ͕ڧ͘ٻΊΒΕ͍ͯΔɽ
3 ਺ֶͷֶͼํ
தֶߍֶशࢦಋཁྖ [3]Ͱ͸ɼҎલͱ͸ൺֱʹͳ
Βͳ͍΄Ͳʮࢥߟྗ,൑அྗ,දݱྗ౳ʯͷҭ੒͕ॏ
ࢹ͞Ε͍ͯΔɽ͜͜Ͱ஫ҙ͓͔ͯ͠ͳ͚Ε͹ͳΒͳ
͍͜ͱ͸ɼʮ஌ࣝٴͼٕೳʯΛܰࢹ͢Δ͜ͱ΋ɼʮ஌
ࣝٴͼٕೳʯͱʮࢥߟྗ,൑அྗ,දݱྗ౳ʯΛରཱ
తʹͱΒ͑Δ͜ͱ΋ޡΓͩͱ͍͏͜ͱͰ͋Δɽطʹ
ࠂࣔ͞Ε͍ͯΔ࣍ظதֶߍֶशࢦಋཁྖ [3]ʹ͓͍
ͯ͸ɼ୯ݩ͝ͱʹҎԼͷݟग़͠ͷ΋ͱʹࢦಋ͢΂͖
಺༰Λྻڍ͍ͯ͠Δɽ
Ξ ࣍ͷΑ͏ͳ஌ࣝٴͼٕೳΛ਎ʹ෇͚Δ͜ͱ
Π ࣍ͷΑ͏ͳࢥߟྗ, ൑அྗ, දݱྗ౳Λ਎ʹ෇
͚Δ͜ͱ
·ͨɼ਺ֶͷֶशͰ৽͍͠஌ࣝ΍ٕೳΛशಘ͠Α͏
ͱ͢Δ৔߹ɼطʹ਎ʹ͚ͭͨ஌ࣝ΍ٕೳΛ༻͍ͯࢥ
ߟɾ൑அΛ͢Δͱͱ΋ʹදݱ͢Δ౒ྗ͕ඞཁͱͳΔ
ͷ͕ී௨Ͱ͋Δɽʮ஌ࣝٴͼٕೳʯͱʮࢥߟྗ,൑அ
ྗ, දݱྗ౳ʯ͸ରཱతͰ͸ͳ͘ɼ͓ޓ͍ʹิ͍͋
͍ͳ͕ΒֶͼΛਂΊ͍ͯ͘ඞཁ͕͋ΔͷͰ͋Δɽ
਺ֶͷֶश͸ɼຊ࣭తʹֶशऀࣗΒͷओମతͳӦ
ΈʹΑͬͯ੒Ռ͕͕͋Δ΋ͷͰ͋Δɽ[8] ʹ͓͍ͯ
΋ɼ਺ֶͷֶम*2 ํ๏ʹ͍ͭͯ࣍ͷΑ͏ʹड़΂ΒΕ
͍ͯΔʀ
ʮ࿦ཧతࢥߟྗ͸਺ཧՊֶͷ۩ମతͳ಺༰ΛֶΜ
Ͱ͍͘աఔʹ͓͍ͯҭ·ΕΔͷͰ͋ͬͯɺ࿦ཧతࢥ
ߟྗͷᔻཆ͚ͩΛ໨ࢦͨ͠ߨٛɺԋशɺηϛφʔͱ
͍͏΋ͷ͸ߟ͑ʹ͍͘ɽʯ
৽ͨͳ஌ࣝɾٕೳΛशಘ͢ΔͨΊͷ౒ྗͷաఔ
Ͱɼࢥߟྗɾ൑அྗɾදݱྗ͕ҭ੒͞ΕΔͱ͍͏͜
ͱ΋਺ֶΛֶͿେ͖ͳҙٛͰ͋Δɽ
*2 [8]Ͱ͸ֶशͱֶम͕ࠞࡏ͍ͯ͠ΔɽҾ༻෦෼Ͱ͸ֶमΛ
༻͍͍ͯΔɽ
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4 ڭՊࢦಋ಺༰ɾํ๏ͷཧղ
ཧ޻ֶ෦ͷڭ৬՝ఔͰɼݱࡏɼ։ߨ͞Ε͍ͯΔ
ʮ਺ֶՊڭҭ๏ (1) ∼ (4)ʯʹ ͍ͭͯ͸ɼ࠶՝ఔೝఆʹ
͓͍ͯ಺༰ͷमਖ਼͕ඞཁʹͳΔ͜ͱ͕༧૝͞ΕΔɽ
ʮڭՊͷڭҭ๏ʯͰ͸ɼʮ಺༰ʯͱʮํ๏ʯ͕ߨٛ͞
ΕΔɽ
·ͣɼڭՊ಺༰ͷཧղͰ͸ɼഎܠͱͳΔ਺ֶΛ͖
ͪΜͱཧղ͠ɼ͞ΒʹڭՊͱͯ͠ͷ਺ֶͱͷؔ܎Λ
ཧղͯ͠ɼͦͷ஌͕ࣝڭࡐͷݚڀ΍ֶशࢦಋʹ൓ө
͞ΕΔ͜ͱ͕ٻΊΒΕΔɽ·ͨɼڭ৬՝ఔΛཤम͢
Δऀ͸ɼࣗΒ͕਺ֶΛֶͿաఔʹ͓͍ͯ஌ࣝɾٕೳ
ͷशಘͱ਺ֶతࢥߟ΍දݱ౳Λ૬ิతʹᔻཆ͢ΔΑ
͏৺͕͚Δඞཁ͕͋Δɽڭ৬՝ఔͷߨٛͰ͸ɼͦͷ
ӦΈΛॿ͚ΔΑ͏ͳ಺༰ͷఏڙ͕ඞཁͰ͋Δɽ
ڭҭํ๏ͷཧղʹ͍ͭͯ͸ɼࢦಋ͢΂͖ڭՊ಺༰
Λཧղ্ͨ͠Ͱɼֶߍڭҭͷ PDCA αΠΫϧͷྲྀ
ΕΛཧղ͠ɼதظɾ௕ظͷ֤ࢹ఺Ͱͷࢦಋܭըͷத
ʹຖ࣌ͷࢦಋΛҐஔ෇͚ͯߦ͏ྗྔ͕ٻΊΒΕΔɽ
͜ͷΑ͏ͳ஌ࣝΛ਎ʹ෇্͚ͨͰɼ໛ٖतۀΛߦ͏
͜ͱ͕ඞཁͰ͋Δɽ͕ͨͬͯ͠ɼڭՊͷڭҭ๏ͷߏ
੒ͱͯ͠ɼҎԼͷΑ͏ͳྲྀΕ͕ߟ͑ΒΕΔɽ
(1) ਺ֶڭҭͷ໨తͷཧղ
(2) ֶशࢦಋཁྖͷཧղ
(3) ೥ؒࢦಋܭըɾ୯ݩࢦಋܭըͷ࡞੒
(4) ֶशࢦಋҊͷ࡞੒ɾݕ౼
(5) ֶशධՁͷཧղͱධՁن४࡞੒
(6) ໛ٖतۀͷ࣮ࢪɾڠٞ
ݶΒΕͨ࣌ؒͰɼ਺ֶڭҭͷํ๏ʹ͍ͭͯͷ্ड़
ͷ಺༰Λڭत͠Α͏ͱ͢Δ৔߹ɼڭՊͱͯ͠ͷ਺ֶ
ͷ୯ݩ಺༰΍ɼֶ໰෼໺ͱͯ͠ͷ਺ֶʹ͍ͭͯଟ͘
ͷ࣌ؒΛ͔͚Δ͜ͱ͸ෆՄೳͰ͋Δɽ
਺ֶڭҭͷ໨త͸ʮ࣮༻ੑʯɼʮจԽੑʯɼʮಃ໶ੑʯ
ʹ͋Δͱ͞Ε͍ͯΔɽֶՊઐ໳Պ໨ͱͯ͠ͷतۀͰ
͸ʮ࣮༻ੑʯ͕ॏࢹ͞ΕΔ͕ɼڭ৬՝ఔͷՊ໨ͱ͠
ͯͷतۀͰ͸ʮจԽੑʯ΍ʮಃ໶ੑʯ΋ॏࢹ͢Δඞ
ཁ͕͋Δɽ2015 ೥౓ͷΧϦΩϡϥϜվֵͰڭ৬՝
ఔͷʮڭՊͷՊ໨ʯͱͯ͠։ߨ͞Ε͍ͯͨ 6Պ໨Λ
ഇࢭͯ͠ɼ૬౰͢Δ୯ҐΛֶՊઐ໳Պ໨Ͱॆ଍͢Δ
͜ͱͱͳͬͨɽ*3 ౴ਃ ([1])Ͱ͸ɼڭһཆ੒ஈ֊Ͱ͋
ΔେֶͰͷڭҭʹʮڭһͱͳΔࡍʹ࠷௿ݶඞཁͳج
ૅతɾج൫తͳֶमʯΛٻΊ͍ͯΔ͕ɼ਺ֶڭҭͷ
໨తΛཧղͤ͞Δͷʹे෼ͳ਺ֶͷઐ໳ڭҭ͕ߦ͑
ͳ͍͜ͱ͕ةዧ͞ΕΔɽڭһཆ੒Λ໨తͱͨ͠਺ֶ
ͷઐ໳ڭҭͰ͸ɼ࢒͞Εͨ࣌ؒͰɼʮจԽੑʯ΍ʮಃ
໶ੑʯʹ͍ͭͯ΋ڧ͘ҙࣝͯ͠೔ৗతͳֶमΛߦ͏
Α͏ɼֶੜͷҙࣝվֵΛଅ͢͜ͱ͕ॏཁͰ͋Δɽ
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